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FULAR
DIARIO  R E P U B L IC A N O
SUSCRIPCIÓN
Málaga: l ‘50 pesetas al mas ^  
Proyinoias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Adoiinistración y TaUefet' 
r * o a fo s  O n i c e s ,  3  1 
T e lé fo n o  n é m e n o  3 3
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M Á L A G A
LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 1918
LA  FABRIL MALAGÜÉÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va­
rias exposiciones.—Casa fundada enl884.—*La más antigua de Andalucía y de mayor expor*
aci( n. Depósito de cemento y cales hidráulicas de las hiejoriáJÉi^cas
' JOSÉ IIIO A LO O  ESF^fl^OOFt A
EXPOSICIÓN . . M il ADA • ‘ n
Marqués de Larios, 12 ’ * ’ P U E R T O, 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. 
con dante dé'inverición. Gran variedad en losetas para ateras ^ almacenes-, 
cemento. f








Austria y Alsacia 
E l presidente de la delegación nacio­
nal armenia Boghes N iibar Bajá, lia d i­
rig ido  el* si guien te telegrama al presB 
dente de la R e í ública, en Metz:
«E n  este día en que Alsacia y  Lore- 
na, libertadas, festejan con entusiasmo 
su vuelta a la  madre patria, al mismo 
tiempo que el final de la opresión de 
cerca de 48 años, Armenia, que durante 
siglos viene gimiendo bajo el yugo más 
odioso y  que m ejor que otra nación 
, comprende el significado de este gran 
día, se apresura a ofrecer el homenaje 
de sus felicitaciones más ardientes al 
. primer magistrado de Francia, que ins- 
ciib ió entre las finalidades de la paz, la 
libertación délos pueblos oprimidos.»
. 'Mr. Poincaró ba contestado dando las 
gracias_ y  expresando sus votos én pró 
de la liberación de los otros pueblos 
aprimidós.
De Argel
Mr. Jonnárt vuelve a Argelia
Ha regresado allí el gobernador gene- 
'  bordo del <<Marecbal Bugeaujd».
L e  saludarPU todos ios altos funcio­
narios. , , . .
Dentro de poco el gobernador presi- 
.dirá una sesión extraordinaria de las 
delegaciones financieras, cuyo objetivo 
‘ es discutir las nuevas concesiones be- 
chas respecto de la careseía de la vida
De El Havre
Repaíriadón de prisioneros
Ha llegado el trasatlántico «Lutecia». 
do la compañía BudrAtlántica, proce­
dente dé Rotterdam  y  llevando a bordo 
^.875 prisioneros repatriados.
De Roma
 ̂ Los desmanes germanos
E l cardenal' Lucon, arzobispo d e . 
RéimSy relató on la iglesia de San Luis ' 
de los franceses y  ánte una. gran coii- 
. currencia, el largo y  doloroso martirio 
de Roims y de su diócesis.
De Lieja
. Delegadón
Li'eja ba delegado una comisión con 
obj'eto de invitar al presidente Poinca- 
ré, mariscal Focb y  a Mr. Olemencean,. 
que visiten L ie ja .
También se pondrán al habla con el 
'presidente W ilson  para que.se detenga 
;,pn Lieja, dürante su via jó  a Bélgica.
De New York
-; , La escuadra yankl
" . . .L a  escuadra do los Estados Unidos 
; salió de Portland el 12 de Diciembre,; 
yendo-al encuentro del «G-eorge W as- 
bington» y  del presidente Wilson.
La  escuadra yanki se compone del 
barco insignia del a lm irante, Simms y. 
de una escuadrilla de destroyers.
De Washington
La hadeada americana 
M'r. M ac A doo bá declarado ante la 
. comisión de v ía s  y  comunicaciones, de 
.la Cámara de representantes, qiie la 
' próxima emisión debonos del Gobierno 
' yanki ascenderá a la suma de 5.000 a 
5.500 millone.?, o sea 1.000 menos que 
la nresupuostada.
También se ocupó AEr. Mac Adoo de 
las medidas legislativas que hay que 
adoptar con el fin de liacer préstamos a 
ios aliados después de la paz.
Añadió que podía.asegurarse firme­
mente que diclios títulos representa­




E l «T im es» publica un telegraina qiie 
describe el entusiasmo extroardinario 
de sus habitantes por Francia.
En las Cejomonias públicas y mani­
festaciones celebradas en Estrasburgo 
el 10 de Diciembre tomaron parte gran­
des grupos de gentes, tanto do la ciu­
dad como de los pueblos.
PROVINCIAS
Los republicanos
Sevilla.—íie ha celebrado la Asamblea re­
publicana, Gfm asistencia de delegados de la 
. provincia, constítuyéndose la Junta provin­
cial, adherida al Directorio Republicano,
Los acuerdos que so adoptaron fueron te- 
legraíiados a Lorroux.
Coníeslación -
Barcelona.—Esta Cámara de Comercio ha 
contestado al requerimiento que le dirigiera 
la Cámara de Comercio de Madrid sobre fa 
fórmula para la autonomía presentada pol­
los parlamentarios catalanes, declarando en-
Teatro Cervantes
Compañía de draraa.s norteamericanos. 
Primer actor y director 




L08  MISTERIOS DEL PRESIDIO 
DEGHARLESTON
A  las 9 de la noche. ,
Butacai T50 pesetas.—Paraíso, t)‘40.
CINE PASGUALINI Situado en la Alameda de Carlos Haes, junto al Sanco : : : de España: t : :
El local más córacdo de Málaga.
Sección de cinco dé la tarde a doce de la noche
Hoy estupendo programa.—Estrenó del coarté episodio en tres partes de la inter,esantí- 
aimápelícólá . ) '
Los rSispos grises
í titulado LA .RED DE CUERDA.
Este episodio sigue aún más el interés que los ántefiores; tiene escenas de grandiosa emo­
ción, lin^jsinias fotoj^ráííás y vémos á Zá lá'Morten su iutrigante lucha por saber el papá- 
déro dé éús serés quéridos.  ̂  ̂ ' .
Completarán el programa las de éxito «Georget novio de ocasión», de mucha risa, «Error 
judiciaU, prpoiosa película en dos partes de :éxhocionante argumento, y el estreno «Polo 
aprende música». , _ t
Piracios: Preferencia, P"3u; General,* 0M5; Media, 01
Neta,—El Jueves estreno del epispdip, quinto de «Lo.s ratoes grises».
Teatro Vital Aza
Compañía cómico dramática, bajo la.direc­
ción del primer actor José (lá nez.—Gran­
dioso programa para hoy.
Funciones populares a beneficio del pú­
blico.
Hoy Lunes regalo de un magnífico pavo, 
por sorteo, despnés de la función,
A las 8 y  li2, el melodrama en seis actos 
y un prólogo, titulado
Magdalena o la mujer adúltera
Precios al alcance de todas las fortunas
Butaca, 0‘50; General,0‘10. ^
Nota.—Cada entrada o localidad irá acoín*' 
pañada de un número para el sorteo del re­
galo.
mofím aas
ténder que |apetieí!5p. hecha por los repre­
sentantes catalah;^^responde a un estado de 
opinión arraigádíi^mO >en Cataluña, en vir­
tud de r azones debrden histórico, acentua­
das por los d-esaci^tos |.e loS gobiernos.
A l exponer las aspiraciones sé ha medita­
do su alcance, debiendo entendérso que no 
significa ello propósitos de independencia, 
sino afanes de desintegración.
La Cámara confía que su compañéra d i 
Madi-id ha dé contribuir a ésta obra d© paz, 
que serviría para procurar días de gloria a 
España. ■
i  Reunión
Bilbao.—Se han reunijo los rúpreséntan  ̂
tes de los ayuntamientos, deliberando acer­
ca de la actitud que se adoptará en la Asanos, 
blea próxima.
Los acuerdos votados no se hicierqn pú­
blicos.
Escrito
Bilbao.'—So ha'presentado al alcalde un 
escrito de protesta contra'la manifóstaclón 
que oj’ganizan Toa nacionalistas, á pretexto 
de acotíipañar a los diputados.portadores de 
las conclusiones que 'én dfc-líá asániblea se 
sancionen. ■ ', ^
IncenfüD ^
Castellón.— En el sa.atnárÍo de Jíuestra 
Señora de lo§ Angeles, enclavado én término 
de San Matep, estalló un incéri'dio que des­
truyó el edi%io. ‘ : '
El ermitaíio se apercibió doT fuego ala 
madrugada, y echó lás campapa^ a vuelo, 
pero no fueron oidas las señales' pcú’ que el 
poblado más próximo se halk a treslkilóme- 
rtos, y además reinqjbj^vieutó contrario.
A l aciulir las ^fiorúbdesj^-lb 
rólo quedaban enipíe Tas paredés.
Las i;tórd,idn8 son considérables.;
El teinpTo era considerado conió una joya 
arquitectónica.
Créese que el fuegO‘ sé inició al prender la- 
llama de una vela en las ielas que adornaban' 
el altar mayor.
piraoíún de Cataluña, sino de Yalenclay, qnp 
está resueltamente a su lado.
Áseánra haberse denaostrado, evidente­
mente, la incompatibilidad de la vida nacio­
nal con el régimep monárquiop. .
La Única sólnción es la República.
Cree que los regionalistas.se convencerán 
muy pronto de ésta afirmación.
Combate el di.sciirso de Maura en ej Con- 
greso  ̂proéiamándo la inílépentiorioia de las 
Manconninidades ibéricas.
Dicéqiié él problema éconórhico si solu’ 
clonará cuando las mujérés déjen de ir a las 
fábricas y tos obreros tétigán asegurada la 
trejé¿.




, ZaragQz.a,—Secpnfip .qpe la,hpelg.a gfpé- 
ral terminará mañana. - -. ;
D b g» lo
Falencia. —Reina mnjbodisgusto entre Íos í 
mineros de Villaverde, por emplearlos los 
patronos en la reparación del^s carreteras.
E! Comitó ejecutivo del;Si.ndjcptp fiiinéfo 
■ ofició a las autoHdades qfie, dé:continuar el 
actual estado de cosas, se declararán en hueb 
ga todas las entidades que integran el Sin- -̂ 
dicato. . ' '• • ■ 'V.'T
Felicitación
Huesca.— AyuníiUmiento ha recibido 
un telegrama do los aragoneses residentes 
en Tarragona, felicitándole por no haber in­
gresado en la mancomunidad’ aragonesa. ,
l^a harina
Valencia.—Se iba publicado una nota ofi­
ciosa afirmandoJ^iie el abáetécímiento de 
harina en la provincia se halla, asegurado, 
én virtud dé las géationes realizadas por la. 
Cámara de Comercio.
A  pesar de ello, si no llega en breve trigo! 
argentino, se producirá un confiicto, por no 
haber existencia^ más.que parhdos semafias.
'Conflicto
Coruña.—Se avecina un conflictoaconsé- 
cuéncia de la falta de carbón.
El gebernador ha telegrafiado al director 
general de Comercio, dándole cuenta de lo 
que suóede, e indicándole que si el conflicto 
no se resuelve én el término de 72 horas, 
quedarán a obscuras varias zonas de" la po- 
blaéión. ' l ü H '
En la estación de Berrera cesarían tam­
bién muchas industrias. '■ '
Mitin republicano
Barcelona.—En,el teatro del Rosque sé ha 
celebrado el primer mitin en pro de la auto­
nomía, organizado por el Directorio Repu­
blicano. i ,
El teatro aparecía abarrotado de público.
Giner de los R íos
El señor G iner dedos Ilk-s, que ocupaba la 
presidencii| del acto, hizo observar que se 
celebra éste.en una hora solemne para la pa­
tria y para la libertad.
Dijo que precisaba dar nueva forma al ré­
gimen de España, y que esa forma era la au­
tonomía, '
La Repáblica del 73—añade—cayó por no 
establecerla.
I.a monarquía no puede concederla por 
que es incomp.atible con ella.
! Angulano
■Después de otras manifestaciones que son 
muy aplaudidas, habla el señor Anguiauo en 
nombre de la democracia republicana de 
Valencia, del señor Azzati y del partido re­
formista,
Dice que la a i^ iom ia, no solo es una as-
Seguidamente habla el señor MarracOj en 
representación de los aragoneses.}
. . Declara que los republicanos quieren él 
poder, y que los regionalistas y las derechas 
les concederán ura tregua para apreciar su 
labor.
Refiriéndose al problema 'económico, hace 
idénticas manifestaciones que Ángúiano. , 
Canta las excelencias de la autóiíomía pe­
dida por Cataluña y dice que es igual a la 
que piden Aragón, Vizcaya y otras regiones.
, Marcelino Oomingó
Al levantarse a hablar JVfarcelíno Domingo, 
es objeto de una formidable ovación.
Dice que el Directorio de la Federación 
Republicana los ha enviado aBarcelona para 
dar cuenta de la contestación del parlamen: 
to a las peticiones autonómicas de Cataluña.
Esacpntestaciónr- añadé~ppnfirma que la 
ántónomía es incompatible con el actual ré­
gimen de España.
Así es la opini-ón de los jefes de • los parti­
dos dinásticos, pero aiíu es más estrecho el 
criterio en el jefe del Estado.
Opina el orador que los regionalistas de­
ben apartarse de ese régimen, en vista de 
oposición que encuentran sus peticiones, 
Anuncia que las izquierdas se proponen 
actuar con energía-, y niega que ese movi­
miento sea separatista,
Se le ovacionó estruendosamente al des­
cribir la ciudadanía del pueblo catalán.
Condena la actuación del, parlamento, ca­
lificándolo de falsificación ¡de la voluntad 
nacional.'
Se siente separatista del parlamento y del 
régimen, citando el ejemplo de Cuba y afir­
mando que solo con la república se salvaría 
Cataluña dentro, de |lspaña, y España se sal­
varía con Cataluña. .  ̂ .
(Gran ovación).
Castrovido
El señor Castrovido saluda al pueblo bar­
celonés, y dice que la presencia, en el acto 
que se celebra, de los diputados no catala­
nistas, demuestra que la autonomía que se 
piclé ho'va> contra la integridad de la patria.
■ Estima que ser autonomistas es sér libera­
les y republicanos federales.
Agrega que antes que patriotaés liberal, 
y  qup no puede gritar (Viva España! después 
dé haber visto anoche cónio se trataba eu las ' 
Ramblas a quienes vitoreaban a Cataluña.
Lerroux
Antes de comenzarhu discurso es oyueío- 
nadó el jefe de los radjeáles.
Lerroui se queda afónico tratando de im­
poner orden.
Bé'dah elámorosos yívas,que son unánime­
mente contestados.'
Comienza el orador haciendo resaltar la 
solemnidad del mitin que se celebré..
Dice quemiantas veces sé intentó la re­
constitución del pais, no. 8é GOiísiguió nada 
por culpa de los tradicionales obstáculos del 
régimen.
Cree qüe Ta antonoraiá ha sido el matri- 
.monió de las ideas federales, transformando 
y adaptando a Su carácter las teorías de la 
Lliga y hu programa.
Censura al Gobierno, pimsfeo que éste pien­
sa en el fondo que la razón está de nuestra 
parto.
Lee algunas palabras de Cambó y declara 
que, o son una amenaza para lograr la auto­
nomía,, o la confesión del fracaso político de 
la Lliga, después de veinte áños de labor.
Cree también que la autonomía .es incom­
patible con la monarquía.
Ahora—añade—se convencerán loS regio­
nalistas dé qn« nosotros somos los únicos 
que podemos conceder la autonomía.
Por eso aceptamos el programa do PT y 
Margal!,recogiendo las-mainfestacioiies de 
la Lliga y de Cambó.
Esto lio quiere decir que nosotros nos ha­
yamos convertido,sino que estamos dispiies 
tos a resolver el problema nacional.
La actitud en que se ha colocado Cataluña 
no es separatista de la patria, como dicen de 
mala fe los elementos afectos al régimen im 
perante; es separatista de la España oficial 
que nos gobierna.
Queremos redimir a Cataluña, como qué 
remos redimir a España, reconstituyéndola
con municipios libres y cortes omriipoten- 
tes.
España—dicé—hizo la unidacl, pero no fué 
para esgrimirla como un armado oposición.
No está en lo cierto quien diga que de la 
autoneinia viene la desmembración de la 
patria, porque la autonomía que se pide v i­
goriza y engrandece la nación
Los républicanós ’de Cataluña no pueden 
esfar ál'lado dé los que ponen constantes 
óbf-tácu.los a esó óngraiidécirniento, y provo­
can coíifiictos peligrosos para la integridad 
dq esa patria a la que tanto dicen que aman, 
apelati’do a'la'fiie'zzá pública para castigar el 
usó dé lás libértadéé.
No son esos los .medios con que el régimen 
podía impónerSé a lá Qphiiáh dél país.
La Fódéfáci(5n republicana tiene plena no­
ción de sus deberes políticos y-sociáles, y sa­
be lo qué hadé IrácérS'e báTa conquistar el 
poder.
Pero antes de adoptar una actitud extre­
ma y radioalísiuiáj hay que darse cuenta de 
la situación, y estudiar las circunstQnciás, i 
para no ir derechos al fracimo.
Hoy no es posible salir a la calle para lo­
grar el poder, porque los maüsers lo impe­
dirían. ■
Ahora mismo no está preparada la obra 
para derrocar el régimen.
Lo estuvo en otrá boásión.
La asamblea de parlamentarios fué uu'a 
de ellas.
'Entonces los regionalistas se resignaró'fi a 
aceptar el poder, creyendo que esé- era .el 
. camino para lograr la autonomía.
V  no obstante formar parte de un Gobiér> 
no liberal, no hicieroir nadá de provechodu­
rante el tiempo que ejercieron el mando.
Esto demostró una vez más que la monar­
quía es incompatible con la dernóc'racia y la 
libertad.
Una voz, desde el público, interrumpe al 
orador diciendo: «¿Y en Inglaterra? f
Lerroux contesta a la interrupción con las 
siguientes palabras: «Esperen que muera el 
rey; veremos entonces.
Yo—agrega el señor Lerroux—no creo
que terminen su misión los republicanos 
cuando hayan logrado el poder. '
De conseguirlo, afirma, lo consolidarémios 
y no dejaremos que nós lo arrebaten dk-' las 
manos. . G
(Grandes aplausos).
En hermosos párrafos,el señor Lerroux de­
fine lo que es orden, declarándose enetuigo 
del bolchevikismo.
Anuncia que la campaña qué hoy empieza 
seguirá én toda Cataluña y después conti­
nuará en él resto de España.
Cuando hayamos terminadq, si no ocurre 
algo imprevisto, que ahora puede ésperáíse 
así, nos encararemos' pon el rey, dicióndole 
que si no pnede ser un Carlos IJI,atendiendo 
a las regiones que reclaman la autonomía, 
no sea, al menos un Felipe IV  o un Carlos JI. < 
(Gran, ovación).
Declara el .jefe de los republicanos que 
España no quiere comprometer su soberanía 
ni nada.
Sin .embargo—agrega—si no se accede a 
las demandas justas, la lucha será decla- 
ráda;
Termina el señor Lerroux su hermoso dis­
curso, repitiendo su frase:
«No querernos a España sin Cataluña ni a 
Cataluña sin España, pero queremos la auto­
nomía con la República y  Ik República con- 
autofiómía».
■El orador sé retira y  estalla una ovación 
grande, ensordecedora, que dura largo rato.
Cuando se hace el silencio, el señor Giner 
de los R íos pronuncia breves palabras, dan­
do por terminado él acto y recomendando al 
público'que salga con orden.
Seguidamente comienza el desfile de los 
oóricufréntes.
Después del mitin
A l terminar el mitiri republicano, la cálle 
Mayor y adyacóntés éstab^h llenas do pii- 
blico.
Cuando éste advirtió la presencia de los 
coches donde ibanlos oradores, estalló una 
ovación, oyéndose vivas a la República y a  
Lerroux,
En vista de que so hacía imposible la cir­
culación de los coches, los oradores descen­
dieron, tmiéndóso a la multitud, que seg.iiía 
aclamándoles. ' ̂
En este momento quedó formada nnA„Ver 
dade'ra'manifeEta-ión.
A la entrada de la Gran Vfa Diagonal, se 
produjo una alarma grandísima.
Sin saber por qué, la gente corría de un 
lado para otro, sonando numerosos disparos.
El pánico que se produjo fué verdadera­
mente indescriptible.
Un grupo cogió a una señora que estaba 
muerta, presentando el cadáver varios bala­
zos.
Hastá ahora se sabe también que hay tres 
heridos graves, éntre ellos un guardia debe 
guridad, ' - . v
Después se han conocido nuevos detallés 
de los sucesos, que han adquirido verdadera
importancia, pero la censura no deja que 
sean transmitidos.
Tranvías y cafés asaltados
-Barcelona.—A l sonar los primeros dispa­
ros, a ía salida del mitin republicano, se pro­
dujo un pánico grande, asaltando el público 
los'tranvías.
Entre los viajeros fué grande el pánico 
que se originó.
Los cafés también fueron asaltados por él 
público, resultando rotas raíic-has mesas y 
¿ristaTes.
Protesta de las señoras
Barcelona.—Esta noche estuvo, una comi­
sión de señoras en el Gobierno civil, para 
protestar de los sucesos de esta tarde.
En Bilbao y en Barcelona
A pesar del rigor que se observa por la 
censura, se conocen mievas noticias de Bar­
celona. ’ -
Según los último.3 informes, la situación 
en la capital da Catajuña se agrava por mo­
mentos.
Los sucesos registrados en, Bilbao i'évisten 
mayor gravedad que los de Barcelona.
Sabemos por informes fidedignos, que un 
numeroso grupo formado por elementos ns- 
cionalistas, asaltó la redacción del periódico 
«E l Pueblo Vasco», destrozando toda la ma­
quinaria.
' Para reprimir el tumulto intervino la 
fuerza pública, viéndose precisada a cargar 
varias veces contra los revoltosos, desalo- 
^^ando el edificio .donde qs.tá instalado el pe­
riódico.
. Como aumentaran los grupos persistien­
do en ''su actitud levantisca, rápidamente 
ácudiéron varias secciones déla guardia ci- 
- vil. V
; Loff alborotadores lanzaron piedras a los 
guardias e hicieron algunos disparos.
Previo los toques de atención correspon­
dientes, la fuerza disparó sus fusiles, resul­
tando muertos varios manifestantes y nu- 
m'erosos heridos.
Hasta eLpresente no se conocen más deta­
lles de estos sucesos.
Procedente de Cartagena ha llegado a Bor- 
celona el crucero «Pelayo».
El arribo de este buque de guerra parece 
hallarse relacionado con los sucesos.
La señora muerta por consecuencia de: los 
sucesos desarrollados hoy se llamaba doña 
Pilar Narbon, viuda de nn extranjero.
La sorprendió la muerte al salir de la igle­
sia de la Concepción, en el momento de cru­
zar de una acera a otra de la calle.
En previsión d© lo que pudiera ocurrir a 
la salida del mitin y con motivo de la ma­
nifestación proyectada eu protesta contra la 
libertad del exoomisario dé policía Bravo 
Portilló, se adoptaron grandes precauciones, 
ennarenándose el paseo Central y la Rambla 
de Cataluña.
En el paseo de Gracia- -se situó todá la 
fuerza de Seguridad, provista d© tercerolas.
Por las calles .patrüllab.a constantenaónte 
la guardia civil. ;
Las tropas permanéoieron , .acuarteladas y 
dispuestas a salir al primer avisó. .
ra hora la formación de grupos.,
Eri el paaieo He Gracia
Barcelona.—Los guardias civiles y de Se­
guridad dispersaj’Qn varios grupas en ,el pa-; 
seo Gracia, efectuando mucíiaa detencio-, 
nes.,
A Tarragona
Barcelona.-Han salido para Tarragona los- 
diputádos que forman el Directorio de la 
Federación Republicana, con objeto de to­
mar parte en un mitin.
Los parlamenjlarios
Barcelona.-^Se encuentran ya en Barcelo­
na todos los parlamentarios catalanes-
Escándalo
Barcelona.—A l hablar en el mitin dé hoy 
el señor Castrovido, se oyeron vivas a la 
ánárquiay algunós müéras.
Estos gritos. fueron cóntrarrestados con 
entusiastas aclamaciones al Directorio Repu-* 
públicano y a los periodistas honrados.
Incidente
Barcelona.— Durante el mitin snrgió otrq 
incidente que adquirió mayor gravedad, 
obligando a que mediara la fuerza pública.
Sedice quela intérveñeión de los guar­
dias debióse a un viva que partió del públi 
co, mientras un concurrente enárbolaba una 
bandera catalana.
Según otros informes la intervención de 
la fuerza pública obedeció a ser abucheado 
un oficial del ejército.
Escenas alarmantes
Barcelona.—Parece ser que los manifes­
tantes se resistieron a las car^s de la guar­
dia civil, haciendo algunos disparos contra 
los individuos de dicho instituto.
Los civiles dispararon entences sobre los 
grupos, obligándolés a huir.
. En tal momento ge desarrollaron escenas 
de alarma y pánico.
Las señoras, a quieaea sorprendieron las
cargas, agitaban pañuelos blancos pidiendo 
clemencia, pero la fuerza públiea »«^'4©t«vo 
su marcha.
(La censura interrumpe nuevamente).
La muerte de la señora
Barcelona.—Está siendo objeto de’grandes 
comentarios la muerte de una señora a cau­
sa de la carga... (Interviene la censura). ~
Otra carga
Barcelona.—No se ha celebrado la anun­
ciada . mánifestación sindicalista para pro­
testar de la libertad dé *Brav0 Portillo.
Los organizadores dél acto decidieron no 
celebrarlo, en vista del alarde de fuerzas he­
cho por las autoridades. \
Esto ud obstantej varios grupos fueron al 
domicilio de Bravo Portillo, dando] gritos 
hostiles. '
^Acudieron.fuerzas de Seguridad, dando 
una carga y disolviendo a los manifestantes.
Mitin monstruo ;
Barcelona.— El periódico «Solidá'riúád 
Obrera» publica ün anuncio convocando áî  
todos los Sindicatos obreros de la Confede- 
ración general del Trabajo para asistir a un 
mitin que se oélebrafá en sitio ignorado.
Dice que el acto tiene por objeto tratar . 
del momento político. \ .
La conferencia de Cambó y Ventosa
Barcelona.-Se han repartido las invita­
ciones para la coníérenoia qué los señorea , 
Cambó y Ventosa darán en el teatro del 
Bosque.
Para el acto se advierte una espectaciÓn 
grande.
Temor de nuevos desórdenes
,  Barcelona —Se teme que esta noche ocu­
rran nuevo,s desórdenes.
Con este métivo las autofidsdea han redo- 
blado las précaucionéa. ' __.. _
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Comentarios
Toda la noche,y madrugada anterior,cons­
tituyeron los comentarios políticos la nota 
que facilitaran ayer los regionalistas des­
mintiendo que se fiayan realizado trabajos 
para armonizar las aspiraciones de los cata­
lanes.
Sin embargo, los bien informados del 
asunto aseveraban que existen corrientes dé 
concordia entre el Gobierno y los regiona­
listas, sirviendo de argumento para ello las 
manifestaciones qu© hiciera ayer Romano- 
nes, quien dijo que las cosas ofrecían mej> 
aspecto que el día anterior., \
■ También selcoménta.ban las gestiones 
llevaran a cabo Sedó y Ferrer^ y Vidal, asi 
como los trabajos realizados en el mismo\ 
senil To por Romanones.
Los oomentaristas.se interrogaban, unos A 
otros, si .después de la nota de Iqs regionalis­
tas perseverará el Gobierno en el anuncio de 
püblicá*r en breve el decreto creando la co­
misión extraparlamentaria. :
A-cérca de esto declaró el conde que solo 
en el caso de que los regionalistas intervi­
nieran, se decidiría a someter el decreto a la 
firma del rey.
Consiguientemente, la publicación de di­
cho déoreio en lá «Gaceta», se tendrá qu© 
atribuir aíresultado déla negociación enta­
blada.
¿Qué pasa en Barcelona?
Desde esta madrugada no se sabe ni una 
palabra de lo que pasa en Barcelona, puesto 
qué las noticias de’nnestro corresponsal en 
aquella pobTa'éión llegan completamente
'La censura no ha dejado pasar mas quedas 
siguientes palabras de la primera confeyan-» 
cia de quince minutos que tenemos abonada» 
«E l presidente de la Mancomunidad visí-. 
tó al gobernador para pedirle tolerancia res 
pecto a fas manifestaciones que se vienen su\ 
cediendo en la Rambla,
Según parece, anoche empezaron... dichas
En el taatro Liceo, al terminar el segundo \ 
acto de «E l barb'erülo de Lavapiés», apare-» 
CIÓ en el palco que ocupaba el abogado señor
Bordas un a m on n men tal bandera  l
El capitán general...,. r
La reunión de la Maneora.unidar] í
Ti
hora escasa, , ' ' /
Mañana áé congregará el Consejo, conT<$
parlamentarios y adjuntos.... , .
El presidente de la Mancomunidad L  ' 
jado tarjeta en los alojamientos délos A  
mentarios llegados hoy de Madrid. V,
Reunión f
En el minsterío de la Gobernación pe.r 
necierón congregados hasta la madr- - 
los señores Gimeno, Romanpnes y'l'Léreñ-' 
guer.
La reunión tuvo -por objeto conocer las no* 
ticiasque llegaran de Barcelona, las cuateÁ ( 
demostraron que el incidente de más impor|'<T 
tan cia acaecido anoche consistió en las 
gas dadas en la plaza de Cataluña para ̂ ^7  - 
solver un nutrido grupo de manifestantes
ÉL PdPliLAR Lunes i6 dá̂tpIeniuF&l
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los que en su huida se refugiaron en el Café 
Bivas, causando roturas en el estableci- 
mienío,
Un oficial del ejército resultó herido de 
un hoteliazo.
Los ministros conferenciaron telefónica­
mente con el gobernador y capitán general 
de Barcelona, conviniendo en la adopción de 
medidas previsoras para lo que pueda acon­
tecer.
Para hoy se anuncia un mitin republicano, 
sabiéndose, además, que Jos sindicalistas 
tienen el propósito de organizar una mani­
festación, no obstante carecer de permiso.
Témese qué se realicen actos que no estén 
dentro do la ley.
Las autoridades barcelonesas tienen ins- 
trucciones severJsimas, a fin de velar por la 
conservación del orden.
“La jornada,,
Se ha empezado a publicar en Madrid el 
periódico «La Jornada», que aparecerá por 
las mañanas. '
Burell
El señor Burell se muestra opuesto a la 
suspensión de las sesiones d© Cortes, esti­
mando que la opinión del parlamento no ha­
bría de faltar al Gobierno, por el deber de 
apoyarle para hacer frente a las dificultades 
que puedan presentarse.
También considera injusto loque se ha 
dicho respecto a que las actuales Cortes se 
hallan incapacitadas para tratar do resolver 
el problema autonómico.
Justifica que no se examinara antes la 
cuestión internacional, lo que Ocurriera 
atendiendo las razones expuestas por los di­
ferentes ministros de Estado que se sucedie­
ron en la última etapa.
En cuanto a los presupuestos dijo que está 
aprobada la fórmula que presentara Alba, 
con la cual se han resuelto las dificultades.
La “6aceta“
El diario oficial de hoy publica las si­
guientes disposiciones:
De Estado.
Autorizando el funcionamiento de la. Jun­
ta consular de reclutamiento para la Habana. 
De Hacienda.
Declarando que los Delegados de Hacien*̂  
da son competente para dictar los acuerdos 
que estimen procedentes en los expedientes 
promuevan los ayuntamientos sobre re­
baja del cupo de consumo. - 
Cantidades correspondientes a las retri­
buciones escolares en razón a haber optado 
por el ascenso los maestros que las venían 
percibiendo.
De Gobernación.
Nombres de los agraciados con recompen­
sas en el séptimo concurso a premios, convo­
cado por el Consejo superior de protección a 
la infancia.
De Abastecimientos.
Autorizando al Comité oficial algodonero, 
a fin de que conceda a los fabricantes de hi­
lados de algodón, permiso para trabajar seis 
dias en'la semana, al objeto de rebajar el ar­
bitrio establecido sobre, la importación de 
algodón e.n rama y sus manufacturas, siem­
pre que la rebajaisea menor del veinte y cin- 
^  por c ien ^  de loĝ  tipos vigentes, pudien- 
-miren estarforma, autorizar la libre importa- 
ción del algodón hilado, en la cantidad que 
^©juzgue conveniente.
El viaje de Ventosa
A  pesar de las nianiféstaciones de Vento­
sa respecto a su-viajo a París, no se ha des­
vanecido el efecto que produjera la noticia.
Los comentaristas del viaje hacen resaltar 
ei empeño que muestran algunos regiona- 
listas,en enterar a la opinión francesa de 
determinados propósitos que se atribuyeron 
a Cambó en Agosto de 1917, propósitos que 
se denunciaron en la última Asemblea so- 
ciahsta a pesar de lo cual no se rectificaron.
1 se hacía constar que la Asamblea
se celebró siendo Cambó ministro.
Presidente
 ̂ Ha sido elegido Presidente del Casino de 
duque de Serclaes.
Junta calificadora
El «Diario Oficial del Ministerio de la 
Guírra» dispon© hoy el nombramiento d© 
una Junta calificadora que examinará las 
obras para enseñanza del castellano a las 
^opas indígenas del protectorado español en 
Marruecos,‘presentadas con motivo del con­
curso que se convocara.
Preside la comisión el general Riera. ' '
Expectacídn
Durante todo el dia de hoy hubo gran ex­
pectación en Madrid, por conocer los sucesos 
de Barcelona.
A  pesar de la extremada censura que se 
ha ejercido, sábese que los incidentes de ano­
che fueron motivados por la intervención de 
la fuerza pública.
Del choque entre ésta y  los manifestantes, 
resultó una mujer muerta y varios heridos 
entre ellos_un oficial del ejército y  algunos 
guardias civiles.
 ̂ Ronianones y Gimeno estuvieron constán- 
emeute al habla con el gobernador chdl de 
Barcelona.
Las noticias que se tenían a última hora 
de la tarde acusaban tranquilidad.
El Gobierno consideraba muy crítico el 
día de hoy en Barcelona, ordenando grandes 
precauciones por temor a que se alterase la 
tranquilidad.
Se cree inminente el cierro de las Cortes, 
pqrque >1 Gobierno estima^que el funciona­
miento de las mismas es incompatible con la
situación inquietante de Cataluña.
Pésame
El Gobierno ha telegrafiado al Gabinete 
do la Bepública portuguesa, dándole el pé- 
.ame por ol asesinato de Sidonio Páez.
Portugueses internados
. Gobierno español, en virtud de una 
• /¿cía, se apresuró, en la semana últi- 
a varios portugueses que se
^ ]an  en la frontera de Badajoz,
Recepción
A las tres de la tarde celebróse en ,1a Aca- 
- demia de la Historia la recepción del padre 
 ̂ Calpena, que disertó sobre la influencia de
Élos coneilios de Toledo en la constitución de la nacionalidad,
Contj^tó al nuevo académico el señor No­
vo y í^olsón.
Piñal mente, el marqués de Laureoín en­
tregó al padre Calpena el título y la meda­
lla de académico#
Oficina
Las izquierdas liberales han establecido 
en Madrid una oficina idéntica a la instala­
da hace tiempo por el partido regio nal ista 
catalán.
Los de! 29
Por el artículo 29 han sido elegidos dipu­
tados acortes por Redondela y Noy a, res­
pectivamente, un hijo del marqués de Rios­
tra y don Ricardo Gasset.
Consejo de ministros
Suspensión de (as sesiones de Cortes
Los ministros se reunieron a las ocho y 
media en la Presidencia, celebrando Conse­
jo, que duró una hora.
A  la salida facilitaron la siguiente referen­
cia,
El Consejo examinó la situación parla­
mentaria, viendo que se hallaba pendiente 
de aprobación en el Congreso el proyecto d© 
ley de reforma de las tarifas ferroviarias. ,
E l presidente del Congreso comunicó ayer 
al del Consejo que la minoría socialista le ha­
bía eomuBÍcado oficialmente que para la 
aprobación de dicho proyecto pedirían el 
«quorum», lo cual equivale a hacer imposi­
ble ahora la aprobación del mismo, porque 
las votaciones habrían de verificarse los dias 
18 y 19, como más cercanos.
Y  en vista de la imposibilidad de reunir 
el número de diputados necesario, dada la 
proximidad de las vacaciones, las tareas par­
lamentarias habrían de resultar ineficaces
Los sucesos ocurridos y los problemas 
planteados demandan, por otra parte que el 
Gobierno concentre en ellos su atención, en 
vista de lo cual el Consejo acordó suspender 
las sesiones de Cortes.
E l decreto correspondiente lo publicará 
mañana la «Gaceta».
E l Consejo trató también de los sucesos 
ocurridos en Barcelona y en Bilbao, fijando 
en los de esta capital especialmente su aten*-
oión.
Fueron acordadas las medidas oportunas 
para aplicar la ley y  prevenir contingen*^' 
cías.
Lisboa.—Cuando se disponía a marchar a 
Oporto el Presidente Sidonio Paes,fuó muer­
to a tiros.
La multitud lynchó al criminal.
Detalles
Lisboa.—Amplio detalles del atentado.
Sidonio Paes se hallaba en el andón, ro­
deado dei elemento oficial y de varios ayu­
dantes.
A la distancia de cuatro metros había tam­
bién mucha policía.
Cuando el Presidente charlaba con los mi­
nistros, se le acercó un joven desconocido, 
abriéndose paso violentamente por entré la 
mnltitud, y le disparó varios tiros en la ca­
beza.
Sidonio Paes dio un grito y se llevó las 
manos a la frente, cayendo desplomado en 
brazos de los ministros.
Cari moribundo se le trasladó al puesto de 
socorro de la estación, íalleciendo a los cinco 
minutos de ingresar, sin que articulara una 
sola palabra.
A causa del atentado se produjo enorme 
tumulto.
La policía y los ayudantes dei Presidente ' 
se lanzaron sobre el agresor, matándole.
Cometióse el atentado anoche, al marchar 
Sidonio Paes en tren especial a Oporto.
Gomo fuó el atenlado
■ Lisboa.—El atentado contra el Pre.sldente 
de la República se Hevó a cabo cuando tenía 
puesto el pie en el estribo para erbprender 
su viaje a Oporto.
La mayoría de los proyectiles hicieron 
blanco en Sidonio Paes,que cayó de espaldas 
al suelo junto al convoy.
No se sabe si el asesino murió a manos de 
los guardias o de la multitud.
ATadvertir el público lo ocurrido dió v i­
vas a la República, echándose sobre el asesi­
no, que cayó muerto al suelo.
Los individuos que se bailaban a su lado 
fueron deténidos,costando gran trabajo evi­
tar que el público los linchara.
El Presidente interino
Lisboa.—Seguidamente que ocurrió el su­
ceso se reunió el Consejo de ministros, acor­
dando encargar interinamente d© la Presi­
dencia de la Repúbliea al general Tan na g- 
ny, que mandó el cuerpo expedicionario por­
tugués a Francia.
El motivo del viaje
Lisboa.—La visita del presidente de la Re:;;, 
pública a Op:)rto, tenía por objeto inaugurar’ 
la Exposición Náoional de Bellas Artes.
Por la noche iba a asistir a un concierto de 
música portuguesa en la misma tExposIoión.
El viaje de Sidonio Paes tenia carácter 
oficial,prpponiéndose permanecer eii Oporto 
tres días. _  í
Mañana se hubiera celebrado en.la citadíí 
capital portuguesa una revista militar y uní¿ 
fupción de gala eu el teatro do la Comédial
Tambiéu iba a asistir SidonÍQ Paes a una 
fiesta militar que iba a celebrarse en el pa­
lacio de Cristal, a un banquete en la Asocia- 
hféív-^briiércial y á uná 'V̂^̂ el palacio
de la Bolsa#
Para designar ai presidente
Lisboa.—Mañana se reunirá el parlamen- 
. to al objeto de adoptar una resolución.
Créese que en la sesión será designada la 




Ñauen—En las proximidades de Plajmn 
ha ocurrido un accidénte ferroviario, por 
romperse el enganche de los vagones, que­
dando ocho de éstos destrozados, y muertos 
oeho go]idad9.s que regresahaii del frente,
Embajador
Londres.—El buque yauki «Wieming»/ 
qué navegaba con rumbo a ̂ rest, ha llegado 
hoy aPlymouth», conduciendo a'su bordo al 
embajador norteamericano en Londres.
Arbiti*a]e
New York.—Los gobiernos de Ohilo y Pe­
rú han contestado en términos satisfactorios 
a la notando los Estados Unidos.
Almuerzo
París.—En el Elíseo se ha celebrado el al­
muerzo ofrecido por Poincaré a Wilson y su 
esposa, asistiendo setecientos comensales, 
entre ellos Lansing, Persbing, el Gobierno 
en pleno, los presidentes de las cámaras y el 
cuerpo diplomático.
Poincaré, al brindar, dió al visitador la 
bienvenida y elogio el comportamiento de 
las tropas americanas, e hizo votos por que la 
paz sea duradera.
Terminó agradeciendo a Wilsoá su veni­
da, en nombre de Francia.
¡■‘Lás músieas interpretaron el himno de 
América.
Contestó Wilson, iñostrándose reconocido 
a la acogida quo se dispensara a los Estados 
Unidos desde su entrada en la guerra,
' Siempre ¡ ensé—añadió-que los norte­
americanos venían a algo más que a termi- 
nar las hostilidades y a celebrar la victoria; 
es decir, a establecer principios de derecho y 
de justicia.
, A l contemplar las ruinas que eriginaran; 
los centrales he sentido una repulsión que 
me hace celebrar las victorias alcanzadas.
Declara que le satisface conversar y  con­
sultar diariamente con los aliados para ase­
gurar la permanencia de lás relaciones de 
amistad y colaboración para garantir la li­
bertad y la vida de la humanidad.
Terminó bebiendo a la salud de Poincaré 
y de su esposa, y  por la prosperidad de Fran­
cia.
Este brindis se leyó traducido al francés.
La Guardia Republicana tocó la Maise- 
Ilesa.
Después habló Wilson extensamente con 
Clemeneeau, Viviani, Loubet, Joffre y otros 
personajes,
 ̂Entretanto, las damas se reunieron airé, 
-^edor de las esposas de Poincaré y Wilson- 
y de la hija de éste.
Elecciones
Berlín.—En vista de la forma en que se 
desarrolla la situación política, el Gobierno 
popular llevará a cabo elecciones para cons- 
tituir la asamblea nacional.
Para este objeto se han tomado las medi­
das necesarias por las autoridades.
Constitución
Berlín.—Se ha terminado el proyecto de 
nueva constitución alemana, después de las 
negociaciones con el Consejo de comisarios 
populares. •
E l ministerio dei Interior enviará el pro­
yecto al Gobierno de los estados federales y 
defnás autoridades interesadas.
El bloqueo
París.—Dícese que al comienzo de las, se­
siones para el armisticio el delegado alemán 
Enzrberger formulará-varias peticiones re­
lacionadas con la extensión de] bloqueo su­
frido por Alemania.-,
Al Rhin
París.—El alto maiido francés ha ordena- 
de el envío de más fuerzas al otro lado del 
'Rhin.
S^inístro
btockolmo.—El ministro deNegpeioa ruso 
que se evadió de la prisión ha logrado refu­
giarse en Noruega.
res que forman que se citan a' continua­
ción..  ̂ '
Comisión de Hacienda; señores Gálvez Gi- 
nachero, Rosado Fernández; .̂ Pór̂ ez Bryan, 
García Guerrero (F.), Gómez (¿Jotta, Márquez 
Alexaudre y doctor Castrillo.
De Propaganda; .señores Rivera Valeutín, 
Molina Martell, Llóyéns Moltó, Baca Sánchez 
Cadenas, García del Olmo, García Güérréío 
(M.), Sanz Egaña, García Sánchez y los re­
presentantes de la prensa íooál.
De Festejos; señores García Guerrero (F,), 
Rodríguez del Pino, Rivera Pons, Rivera 
Valentín, Gómez Gotta, Lazarraga, Torres 
Bonifaz y López Sánchez.
De Programa y Reglamento; señores En ci­
ña, García del Olmo, Pérez Bryan, Nieto, Se­
gura Luna, Llorens, Romero López, García 
Guerrero (M,), Sanz Egaña, Rasado, Rivera 
Valentín y Guiardin.
De Régimen interior, señores Encina, R i. 
vera Pon^, López Sánchez, Briales del Pino 
López Uralde, doctor Castrillo, Romero Ló­
pez y Torres Bonifaz.
Comisión de viaje y alojamiento; señores 
García Guerrero (F.), Pérez Souvirón, Pélli- 
oer. Nieto, Reina Manescáu, don Pablo Laza- 
rrága, García Guerrero (M.)'y López Gama- 
rra.
A las seis y media terminó la sesión.
Sesión preparatoria
Eii el Salem Capitular del Ayuntamiento, 
se verificó ayer tarde la sesión preparatoria 
do la importante Asamblea Regional Sani­
taria que en breve há de celebrarse en esta 
ciudad. .;
Ocupó la presidencia el doctor don Luis  ̂
Encina Candebat, presidente de la Asocia­
ción de médicos titulares de Málaga.
Asistieron los facultativos señores Rodrí­
guez del Pino, García Guerrero, Rivera 
Pons, Campos Perea, Molina Martell, Rosa­
do Fernández, Torres Bonifaz, García del . 
Olmo, Pérez Bryan, Llorens Moltó y don! 
Ladislao Nieto, director del Laboratorio- mi- j 
litar. I
Los farmacéuticos don Manuel García! 
Guerrero; y  don Félix López de Uralde; í 
practicantes señores García Rosso y López- 
de Gamarra, el. Inspector provincial de hi-'. 
giene pecuaria don Cesáreo Sanz Egaña y el? 
señoj^López Sánchez, por los veterinarios.
Abierta la sesión, el señor Encina explica, 
detalladamente el objeto do la misma y di­
r ig e  un cariñoso saludo a la prensa, hacien­
do resaltar el valioso concurso que ésta ha 
de prestar a la Asamblea.
Encarece la importancia de la misma y pa­
ra testimoniar el entusiasmo con que ha si­
do acogida entre la clase médica, da lectura 
a cartas del ilustre doctor Centeno, en las 
que se ofrece como, el mayor propagandista 
poniendo a disposición de los organizadores 
las revistas profqrionales^que dirige. ^
.Menciona degpués el presidente.J;is comi­
siones que deben formarle para entender en 
íes trabajos relacionados con la organización 
de la repefída^Asamblea.
Entiende que procede celebrar ésta antes 
de la Asamblea nacional de Medicina que se 
efectuará en Madrid el mes de Abril dól año 
próximo,
Hablan despnés los señores Nieto, Rosado 
Fernández, Molina Martell, García Guerrero  ̂
(M.), López de Gamarra, García Guerrero 
(F.), Llorens Moltó y Campos Pérea.
Para celebrar la Asamblea se señala la fe­
cha del 20 al 28 de Febrero.
La comisión organizadora estará integrada 
por ©I preSidonte y secretario de la asociación 
de médicos titulares señores Encina y R i­
vera Pons, presidente de los colegios farma­
céuticos y practican tes,directores de Sanidad 
Marítima y dé las casas de socorro, figuran­
do en dicha cómirióa como vocales los seño i
Notas de sociedad
En el -tren de las doce y treinta y cineo 
marobaron ayer a Madrid, don Enrique Pe- 
tersen Marston y el ingeniero don Pablo 
Fábregas.
A  Barcelona, don José Solano, gerente de 
la empresa naviera «Eurko», don Juan So­
ler y don Antonio Btixade, fabricantes de 
tejidos.
A  Bilbao, don Juan Gallego Lebrón y don 
Enrique Ortusa.
A  Granada, don Ricardo Casas y don Gui­
llermo Cadenas y familia.
A  Cañete la Real, para asuntos profesiona-, 
les, el reputado especialista don Ramón 
Oppelt.
A  Córdoba, dón Ignacio Benthen.
Para Algeciras, don José Guerrero Gonzá­
lez,
Para Antequera, don Enrique Calafat Ji­
ménez.
En el de las dos y quince regresaron de 
.Madrid, el jefe de lo Contencioso de los Fe­
rrocarriles'Andaluces, don Atanasio Córdo­
ba; don José Rivas Masseguer y don Laurea­
no Sarriá, capitán de infantería.
De Granada, el secretario de este Gobierno 
niilítar don Cristóbal Fernández, don Fede­
rico Of tiz, don Ramón Guernero y la señora 
de Alien Perkins (don Alfonso) con su bella 
hija María Isabel.
De Pizarra, nuestro estimado amigo don 
Ricardo Bandrós.
 ̂ *
La fiesta con que la aristocrática sociedad 
«Circulé Malagüeño» obsequió ayer a las fa­
milias de sus consocios, estuvo muy anima­
da, ooucurriendo muchas distinguidas da­
mas y bellas señoritas.




En la morada del ilustrado presbítero, don 
José Soriano Jiménez se celebró anoche a las 
nueve la firma de esponsales de su bella so­
brina Primitiva Soriano Cañada con nues­
tro querido amigo don Rafael Aladroñéro 
Sanjurjo.
Testificaron el acto por parte do la novia, 
el catedrático de este Instituto don Julio 
Fernández Ramudo, don Eduardo Toribio 
de Balas y don Eulogio Carrera Forty por par­
te del novia, don Rufino Alonso Murillas, 
don Alejandro Gómez Dueñas y don Andrés 
Rodríguez Galeto.
La boda se verificará en breve.
Después de larga y penosa enfermedad, ha 
fallecí ’o la virtuosa señora doña Manuela 
Iturriaga Ruiz, viuda de Sienta.
Se aunaban en la finada bellas cualidades 
que la hicieron merecedora del afecto y esti­
mación de cuantos la trataron.




E l baile celebrado en el Parque de Re­
creos del Círculo Mercantil,estuvo ínuy ani­
mado, contribuyendo a ello la agradable 




Han regresado de Ronda y Sevilla, los 
marqueses de Aranda de Guóvara, con su 
bella hija Eulalia,haciendo eí viaje en auto- 
!~móvil.
♦* ,*
Se encuentra enferma con ataque grippal 
la. bella y distinguida señora doña Victoria 
Adames de Galdón.
Celebraremos su total restablecimiento.
» * .
En la parroquia de la Merced se ba verifi­
cado él bautizo de una niña, hija de nuestro 
particular amigo don Emilio de Belmar y 
de su distinguida esposa doña Ana Hurtado, 
a la que se impuso el nombre de Emilia, 
siendo apadrinada por don Luis Morillo Po­
sada y su bella esposa doña Concepción Ló­
pez.
♦* * :
Ha ingresado en la sociedad dê  Ciencias, 
nuestro distinguido amigo e l doctor don 
Juan B.; Arriaga, cónsul de México en está 
plaza. ?
V. * *
Encu’élikrase éntre-rfésotrosf é l distingui- 




Hoy visitará al Gobernador civil uná co­
misión de concejales de Alhaurín el Grande^ 
para quejarse ante dicha autoridad de la 
conducta de aquel alcalde que atropella la 
ley y el derecho de dichos concejales.
.^oebe nos entregaron éstos un escrito, 
que por su extensiónjy por lafaltade espacio, 
dada la confección de hoy del periódico, sen­
timos no poder insertar.
Do todos modos, llamamos la atención del 
Gobernador sobre las quejas que los mencio- 
nodos concejales le expondrán. 'mmmrnmlmmmÉmmumsHmtmmmmmmmmmtmimm
U N I O N  E S P A Ñ O L  -g
DE FÁBRICAS DE ABGNOS¿DE PRODUCTOS Q̂ " {MIC0S Y DE SUPlíJm^FAT^
Capital Social enteraj^eate desemboisduo: lO.OOO.OOC á e lp tM ^ ^  
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPOSPATOS, EXIJA LA MÁRCA '
- .■-¿m
QUE EŜ LA MEJOR
Fábricas modelos eu VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y M & L ^
Capacidad de producción anuah 200.000.000 de kilogramos de stiperfosi^i
Comprad de preferencia el Superíósfato especial de IfijlS de la Unión
' de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 i
SERVICIOS COM ERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 7 3 .-M A D R é f !® p  
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO SÍ
LA  METÁLÜRGIGA S. A.— 1
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clásé|^ 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso, Taller inecánicó íp® 
clase detrabajos.Torniílería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.-^Fábrica, Paséqs los Tilos/ 
criterio, Marchante^ 1.
S© c o m p r a  l i le r r o  fandLtdLo v fo jo
A lm a c é ^ ^  d ó  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y
. U d e  -  .
V'JÜLIO. GOUX ’
Calle jiian Gómez García (antes Especería) y Mardhantl^^
Extenso soríldo en Batería de cocioa, Herramientas, chapas de hierro y zinC| herrajés^f^f 
dos, etc. etc. ‘ . ■
jP A S O Ü A X f : ;? ^
lAmaoén al por mayor y manor de feri
S a i i t a  M a r í a ,  x iú im . 1 3.-3V|aÍLí|í
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas dé zinc y latón, alambres, 
lata, torníllería-, clavazón, cementos, etc. etc.
¿El mejor remedio
para el peor catarro?
TEATRO CERVANTES
Hoy Jjunes s© verificará el estrenojic 
sacional melodrama en cuatro actos 
do del inglés por Linares Becerra, < 
torios del presidio de Oharlestón. v 
La empresa ha obtenido la exclug 
obra «En cuerpo y alma» últimô ^̂ ^̂  ̂
ilustre comediógrafo Linares Rivas, y ^  
fin de qúe nuestro público conozca •íáf 
da producción, ssjprorroga la t e m p í^  
tres únicas funciónos que se celelírátáÉ 
mañana y  pasado, estrenándose efi 
ma la referida obra.
Infalible contra la tó$, bronquitis, asma 
y tuberculosis
Sucesos localeí
En él Parque filó ayor detenido!  ̂el eonooi- 
do ratero Manuel Ñegróú OéDifanilla^  ̂
(a);«22»,-. , :
Ya en la inspección manifestó que su 
bré verdad es Andrés Moreno Muros» "•
Por hallarse ésoandalizándo én 
embriaguez füé ayer detenido en callé Co| 
pañia Francisco; Chica Faontos.
Mies lides
Mulla-Fr-agii a-Ingl 6 s 
Obl5L-Aiitr*aoitas
SE R V IC IO  A  DOM ICILIO
ALFREDO RODRÍGUEZ  
Alameda 28 Teléfono núm. 174




San t os , 14. M á l s s a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotee de Bateria d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, d‘50, 5‘50 
10*25,7,9,10^90 y 12‘75, en adelante has­
ta 50.
So hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 2o pesetas.
R E U N I O N E S
Cenlro Hispano Marronquí 
del Colegio pericial mercantil
Se ruega a los Señores socios de esté cen­
tro, se sirvan coucurrir a la asamblea gene­
ral de fm de año, que tendrá lugar eu el do­
micilio social mismo, Alameda Principal nú­
mero 11, hoy Luués, a las '8 y media de la 
Boche.
Peluqueros-barberos
Por la presente so citaá tod<i(| los oficíalos 
Peluqueros-barberos, para la rétanión de esta 
noebe a las nuevo y media, paij  ̂tratar asnn-. 
tos‘de sumo interés para todos'en general.— 
El Secretario.
L Ó P E Z  H ERSiA i^O S
Los Leoneŝ -
NOTICIÉ
Por el Tribunal Supremo se ha dech 
caducado y  perdídé do derecho el re 
de casación preparado poí doña Rosa?^ 
sa Gómez, en aiiíos seguidos oon dORá ^ 
García Viñas, sobre saldo de cobro d|̂ |
' tas,'promovidos. en el juzgado 
ciÓH do Santo Domingor:
La explondidez del día, 
de nuestro clima incomparable, 
gente a la calle, present^údo loé 
afuerás-de la ciudad ariiúiadisimo
El qamino del Colmenár, cony|^d 
paseo do moda,porque alH se 
do piano en estés hermosos días
no malagueño, se vió e n ^ e x t r e ^
cido.
Cura el estómago o intestinoé 
Estomacal de Saiz de Galios-
Cosecheros.-—Exportadores de Vinos»— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mosseatel, Dulce y SecQ.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con bflengs ré-
L IN A R E S
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores 
centrarán cómodas y confortables 
n 18 con luz, eléctrica y timbre. ;




mas norteamericanos dirigida pOT
actor Luis Ecbaide. . "\-
Programa para boy?
Por la noche a las 9: «Los m is t^  
nresidio de Oharlestón». .
^ I w o s :  Butaca, 1‘50; General,
TEATRO LARA.—Compañía cóm icor^  
tica dirigida por el primer actor Mánu4 
cal. ,
TEATRO VITAL AZA.—G<mp^íá ^  
dramática dirigida por José Gámez. ,,
ocho y n>eaia=;§
dalenaola mujer adultera». •
Butaca, 0'50 peseta.
TEATRO PETIT PALAIS. Todos 
de cinco a doce de 1? ” *>ie. ̂ w ó n  co.|tí
exMbiéndose tf :"
Precios.— ^Butaca, 0 50; General,
ONE PASCÜALINI.:^!
Alameda de Garlos Haes, A f  g
Eauaña). -Hoy sección oontiuna ^  
doce de la i)̂ oche. Grandes estrenó »
- mingos y  dias íesbwosueceión ,
dos de la tardé a doce de la '
Precios.—Butaca, .0 dO; Generáb .
dia,0‘Í0, i:,, L i
" ílp T  do i í í  P O F Ú L ÍS
ii
V
